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wenn es ke ine S e l b s t k r i t i k gäbe, k e i n e n V e r -
such der r i c h t i g e n Einschätzung des eigenen 
P o t e n t i a l s , ke inen Versuch d i e S i t u a t i o n des 
Gegenübers zu e r f a s s e n . In eben diesem Ve r -
such l i e g t d i e Quintessenz unserer Humanität. 
Besonders l e s enswe r t werden d i e Geschichten 
durch d i e Tatsache, daß a l l e s mit e i n e r f e i -
nen I r o n i e durchwoben i s t . Die Lächerlich-
k e i t des Königsgehabes w i r d i n v o l l e r Größe 
vergeführt und gerade dadurch w i rd ihm d i e 
t o d l i c h e Sp i t z e genommen. 
Zur Z e i t w i r d i n der DDR massenhaft Kurz -
prosa p r o d u z i e r t , von der v i e r z e i l i g e n M i n i a -
tu r b i s zur hunde r t s e i t i g en Erzählung i s t a l -
l e s v e r t r e t e n . Aber gelungene Würfe wie J e -
der Mensch w i l l König s e i n s i n d s e l t e n . 
Laabs dokumentiert mit diesem Band, nach zwei 
Romanen und mehreren Gedichtsammlungen eine 
' s c h r i f t s t e l l e r i s c h e V i e l s e i t i g k e i t , d i e b e -
sonde rs d e s h a l b b e a c h t l i c h i s t , w e i l jedes 
Werk eine gediegene Qualität aufweis t . 
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